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       In our research, we examined the effect of grammar on the interpretation of the verses of the 
rulings of the fundamentalists. The verses of purity are a model of a summary of any purity. It is one of 
the important verses of the three rulings of ta har namely the rulings on ablution, washing Jana bah and 
taymum, and the rulings and opinions of scholars. The purity of the intention of the intention whether it 
is light or time or washing and that the intention is activated heart without saying the word, in addition 
to grammatical jokes that have an impact on the acquisition and development of the rule, and the 
difference of scholars, and the extent of the need to find out the grammatical rules to understand the 
words of the koran.   
 




يلمازلا زيزع مسلاب  ميضخ ساي ىنر  
ةينآرقلا تاساردلا مسق /لكيةيملاسلإا مولعلا ة /برك ةـعماجءلا  
  
ةصلاخلا 
       لوانتانثحب يف  ان ماكحلأا تايآ ريسفت يف وحنلا رثأ موسوملا نييلوصلأا دنع-يآ ة ةراهطلا أ اجذومن-ذبن ة ةيأ نع ةرصتخم 
،ةراهطلا ا نم يهفنم نمضتت امل ةمهملا تايلآماكحأ هو ةثلاثلا تاراهطلا ماكحأ يمميتلاو ةبانجلا لسغو ءوضولا   نم اهيف امو
اهيف مهفلاتخاو ءاملعلا ءارأو ماكحأ ،ءوضو تناك ءاوس ةينلا بوجو ةراهط لك دنعوًا بلقلاب ةلوعفم ةينلا ناو ًلاسغ وأ ًامميت وأ 
لوقلا نود تاكنلا ىلإ ةفاضلاب ،ظفللا  ةجاح ىدمو ،هيف ءاهقفلا فلاتخاو ،هطابنتساو مكحلا لاصحتسا يف رثأ اهل يتلا ةيوحنلا
يل ةيوحنلا دعاوقلا ةفرعمل طبنتسملاميركلا نآرقلا ظافلا مهف هل ىنست.  
  
 ةلادلا تاملكلا :مميتلا ،ةبانجلا لسغ ،ءوضولا ماكحا.  
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  مقدمةال -1
وفاتح البركات لمن انتصر لـشكر أفـضاله والـصلاة الحمد الله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، 
وعلـى آلـه   قُرَآنًا عرِبيا غَيـر ِذي ِعـوج ٍ   عليهوالسلام على المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل
  .الطاهرين، وأصحابه الذين شيدوا الدينالطيبين 
ديثاً لدراسة كثير مـن العلـوم وأن اللغـة القرآن الكريم الدافع الرئيس للباحثين قديماً وح  فإن  بعد؛ اما
ور في تفسيره ومعرفة والباب إلى فهم والغ العربية خير اللغات؛ إذ جعلها الله سبحانه وتعالى لغة كتابه المبين، 
وظل القرآن الكريم منهلاً عذباً للدراسات اللغوية والبلاغية والفقهية ولجميع العلوم تنتهل منه وتـسير  معانيه،
 أن هذا الكتاب العزيز ظل متجدداً لا تنقضي عجائبه، وبقي الباب مشرعاً أمام الدارسـين للتأمـل معه، غير 
 مـن آية الطهـارة ، وان والبحث والكشف عن جواهره، وإن من أعظم الخير أن يوفّقَ المرء لخدمة كتاب الله 
ولمـا فيهـا مـن  بة والتيمم الوضوء وغسل الجنا أحكام الطهارات الثلاثة وهي تتضمن من الآيات المهمة لما 
  .لعلماء واختلافهم فيهاأحكام وآراء ل
 وما وقـع فيهـا مـن  الطهارة وما يتعلق بها من أحكاملأهمية آيةتعود  الموضوع نا اختيار أسبابإن 
  .كان سبباً لاختيار هذا العنوان  في معرفتها، والرغبةاختلاف
رة وما فيها من أحكام وآراء للعلماء واخـتلافهم آية الطها  هذا نبذه مختصرة عن وقد تناولنا في بحثنا 
الوضـوء، والمطلـب أثر النحو في أحكام بعنوان :  مطالب فكان المطلب الأول ة البحث إلى ثلاث فيها، فقسمنا 
  .التيممأثر النحو في أحكام بعنوان : غسل الجنابة، والمطلب الثالثأثر النحو في أحكام بعنوان : الثاني
نجاز هذا البحث المتواضع فما كان فيه من صواب فهو بتوفيق مـن  لإ ا الذي وفقن حمد الله نوفي الختام 
 أولاً والحمـد الله ،ا عثرت  ـان يقلن أ و نا يغفر زلت أنسأل الله تعالى ن، و اعالى، وما كان فيه من خطأ فهو من الله ت 
  .وآخراً
  أثر النحو في أحكام الوضوء : المطلب الأولـ 2
َآمنُوا ِإذَا قُمتُم ِإلَى الصلَاِة فَاغِْسلُوا وجوهكُم وَأيِديكُم ِإلَى الْمراِفِق وامسحوا ِبرءوِسكُم وَأرجلَكُـم يا َأيها الَِّذين  
 ِمنْكُم ِمن الْغَـاِئِط َأو لَامـستُم ِإلَى الْكَعبيِن وِإن كُنْتُم جنُبا فَاطَّهروا وِإن كُنْتُم مرضى َأو علَى سفٍَر َأو جاء َأحد 
النِّساء فَلَم تَِجدوا ماء فَتَيمموا صِعيدا طَيبا فَامسحوا ِبوجوِهكُم وَأيِديكُم ِمنْه ما يِريد اللَّه ِليجعَل علَيكُم ِمن حـرٍج 
 . [6:سورة المائدة]  عمتَه علَيكُم لَعلَّكُم تَشْكُرونولَِكن يِريد ِليطَهركُم وِليِتم ِن
اً تتضمن الآية القرآنية الكريمة حكم الطهارات الثلاثة الوضوء وغسل الجنابة والتيمم التي تكون سـبب 
  .[616/3،ج2]؛ [ 912/5، ج1]  وطهارتهاالإنسانية الروح في صفاء
 وان النية مفعولة بالقلب دون القول ، أو تيمماً أو غسلاًاً سواء كانت وضوءوعليه تجب عند كل طهارة 
 بطهـارة كالـصلاة إلا التي لا يـصح فعلهـا طاعة/ أداء عبادة أووكيفية النية ان ينوي المكلف رفع الحدث 
 الا بعـد الأفعـال  لا يصح شيء مـن هـذه لأنه توجب عليه الطهارة شيء من ذلك  نوى فعل فإذاوالطواف 
 التي ليس من شروطه الطهارة لكنها مـستحبة مثـل الأفعالف متى ينوي استباحة فعل من طهارة، وان المكل 
 من هذا لم يرتفع حدثه لان فعله ليس من ئاً نوى شي فإذاقراءة القرآن الكريم طاهراً ودخول المسجد وغير ذلك 
  .[91/1، ج3] شرطه الطهارة
  : مسحها في الوضوءغسلها أوالأعضاء التي يجب
  .[616/3ج،2]؛ [ 912/5، ج1]؛ [ 6/1، ج4 ] المؤمنينإلى تخصيص الخطاب  يا َأيها الَِّذين آمنُوا  :قوله تعالى
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، 7] ؛ [ 01/1،ج6] ؛ [ 84/2، ج5]  الـصلاة إلـى  القيـام أردتـم  إذا أي   ِإذَا قُمتُم ِإلَى الصلَاة ِ: قوله تعالى 
  [ .064/6، ج8]   الصلاةإلى تجب قبل القيام ، فالطهارة[201/2ج
 لازالـة ويكـون غالبـاً  الماء على الشيء إمرار  الغسل بفتح الفاء  فَاغِْسلُوا وجوهكُم  : قوله تعالى 
  .[ 022/5، ج1]  الوسخ والدرن
 للطلب الدال عمر وض و الوجوب لأن فعل الأ طلب غسل الوجه على نح فعل امر يفيد ( فاغسلوا )ولفظ
  .على الوجوب
 ، وعرف ذلك عـن طريـق ريمة لم توضح مناطق الوجه التي يجب غسلها في الوضوء الآية الك لكن 
بينت بصورة مفصلة الروايات التي وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام قد 
  :[716/3، ج2] وأئمة أهل البيت عليهم السلام وكما يلي وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة
فـدعا  : "زرارة بن أعين قال حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  -1
بقدح من ماء فادخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيـده الجـانبين 
 ثم صبها علـى الإناءها ثم أعاد اليمنى في  فأسدلها على اليمنى ثم مسح جوانب الإناءجمعاً ثم أعاد اليسرى في 
، 01]؛[85/1،ج9]"الإناءاليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في 
  .[ 9201، ح293/1ج
ا  ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلن  ـ": جعفر عليه السلام أبوقال : رة قال  زرا -2
 ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال هـذا فوضعه بين يديه ثم حسر على ذراعيه بلى فدعا بقعب فيه شيء من ماء 
 وسدله على أطراف لحيته ثـم  كانت الكف طاهرة ثم غرف فملأها ماء فوضعها على جبينه ثم قال بسم الله إذا
ها ملأها ثم وضعها على مرفقـه أمر يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة ثم غمس يده اليسرى فغرف ب 
اليمنى وأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ثم غرف بيمينه ملأهـا فوضـعها علـى 
مرفقه اليسرى وأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ومسح مقدم رأسه وظهر قدميـه 
  [ . 1201،ح883ـ783/1، ج01]؛ [ 4 ح،52/ 3، ج11]   " يمناهِهلَّ يساره وبقية ِبِهلَِّبِب
فدعا بماء فملأ به كفه ثم عم به وجهه ثم  : "اً عند أبي عبد الله عليه السلام  حماد بن عثمان قال كنت قاعد -3
ملأ كفه فعم به يده اليمنى ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى ثم مسح على رأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم 
  [ .8411،ح734/1، ج01]؛ [ 8، ح72/3، ج11]  "عدي في الوضوءيحدث حدثاً يعني به الت
      . التمعن في الروايات تبين تعيين المغسول والممسوح من أعضاء الوضوء وعليه فيكونومن
حدود الوجه طولاً من منابت الشعر على الجبهة حتى منتهى الذقن وعرضاً ما يقع مـن الوجـه بـين 
ما يسمى ويفهم من الوجه عرفاً لان الوجه هو ذلك الجزء من الجسم الذي  الوسطى والإبهام وهذا هو الإصبع
  [ .716/3، ج2]يواجه الإنسان لدى التلاقي مع نظيره 
 وطول الأصابع وقصيرها يرجع إلى الأغلب حملاً للفظ على الحقيقة العرفية مـع التمـسك بأصـل "
  [ .121/2، ج21 ]"البراءة في الزائد وبشغل الذمة في الناقص 
لا يجب تخليل اللحية سواء كانت خفيفـة : تخليل اللحية وذهب مشهور فقهاء الامامية إلى عدم وجوب 
أو كثيفة أو بعضها كثيفة وبعضها خفيفة ويكفيه إمرار الماء عليها لأن الوجه اسم لما يواجه به ظاهراً فلا يتبع 
سـألته عـن الرجـل : هما عليه السلام قال  مسلم عن أحد  محمد بن " لصحيحة .[241/1، ج 31]؛ [ 02/1، ج 3 ] غيره
  [ .3621، ح674/1، ج01] ؛ [ 4801، ح063/1، 41] ؛ [ 2، ح82/3، ج11 ]  "لا: يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال
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دأ سـطح له طول وعرض فحده في الطول مـن مبت  ـ هو عضو و "وذهب المفسره إلى تحديد الوجه 
أما في الملتحي فإذا اكتسى الذقن العرض وهذا في الأمرد الجبهة إلى منتهى اللحيين ومن الأذن إلى الأذن في 
ن كان الأول خفيفاً بحيث تبين منه البشرة فلا بد من إيصال المـاء خلو ان يكون خفيفاً أو كثيفاً فإ بالشعر فلا ي 
    [ .38/5، ج51]"  كشعر الرأسإليهإليها، وان كان كثيفاً الثاني انتقل الفرض 
أهداب العينين والعذار والشارب والعنفقة إذا غسلها أجزأه ولا يجب  " ان إلى:  وذهب الشيخ الطوسي  
ما حاذى الأذن يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعـارض، : العذار؛ [ 02/1، ج 3 ] "عليه إيصال الماء إلى ما تحتها 
 الشفة السفلى بين الشعر الذي على : العنفقة. المحاذي للأذن نابتاً على اللحية العارض الشعر المنحط عن القدر 
  [ .221/2ج، 21]بياضين غالباً 
 مـن ضي براءة الذمة بالإتيان بأي جزيء  وجوب غسل الوجه من الأعلى وان كان الأمر بالكلي يقت "
جـه مـن الأعلـى هـو الـشايع جزيئاته لان ذلك إذا لم يكن احد أفراده هو الشايع المتعـارف وغـسل الو 
، [341/ 1، ج 31] ؛ [ 02/1، ج 3] ه إلى الأعلـى بطـل وضـوؤ له من الأسفل ، وان نكس أي غس [ 182، 61]"المتعارف
  .[083/1، ج71 ] الجواز كيف غسل
 منصوب بالعطف على وجوهكم فالواجب غـسل الأيـدي مـن  وَأيِديكُم ِإلَى الْمراِفق ِ : وله تعالى ق
، 6]؛[054/3ج، 8] إلـى المرفـق المرفق وغسل المرفق معها إلى رؤوس الأصابع ولا يجوز غسلها من الأصـابع 
   [ .41/1ج
بمعنى اما المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه اعراباً وحكما ً وبما ان مجرور ويجـب فيـه الغـسل 
  ويجب فيه الغسل فكذلك يكون حكم المعطوف وهي الايدي مجروراً 
   .[851/1، ج81 ] " ويجب ان يبدأ باليمنى قبل اليسرى "
   :الأعضاء التي يمسحها
المسح إمرار اليد أو كل عضو لامس على الشيء مباشـرة وأن  وامسحوا ِبرءوِسكُم  : له تعالى قو
في الآية الكريمة مزيدة لإفادة التبعيض والمراد بذلك أي مسح بعض من الرأس وأن هذا البعض ( الباء)حرف 
، 2]؛ [122/5، ج 1]؛ [482/3، ج 91  ] باليد هو ربع الرأس من مقدمته فيجب مسح جزء من هذا الربع حتى لو كان قليلاً 
   . [916/ 3ج
يجب مسح مقدمة الرأس بنداوة الوضوء وان المسح بـبعض الـرأس هـو الواجـب : ماميةذهب الإ 
حـدة والأفضل ما يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة ويجزي مقدار أصبع وأحد، وان يكون المسح دفعـة وا 
يه أخذ من لحيتـه أو اشـفار ديد لمسح الرأس، ولو جف ما على يد ناف ماء ج والتكرار بدعة، ولا يجوز استئ 
ن لم يبق نداوة استأنف الوضوء، والأفضل مسح الرأس مقبلاً ويكره مدبراً، وان غسل رأسه لا يجزيه عينه فإ 
؛ [68-97/1، ج 02] عن المسح، ولا يجوز مسح الأذنين ولا غسلها في الوضوء، ولا يجوز المسح على العمامـة 
  [ . 141-531/2، ج21] ؛ [71-61/1، ج12] ؛ [441/1ج، 31]
في مسح الرأس ثلاث روايات أولها يجب مسح ربع الرأس والثانية قدر ثلاث أصـابع :  الحنفية ذهب
، 71]؛ [ 61/11، ج 32]؛ [ 61/2، ج 22]  قول هـو الأول يجـب مـسح ربـع الـرأس أشهروالثالثة قدر الناصية وان 
، [ 002/1، ج62]؛ [ 51/1، ج52]  أنهما يمسحان مع الرأس بمـاء واحـد إلاسح الأذنين ، ويجب م [ 62/2، ج 42]؛[993/1ج
  .[51/1 ج،52]  ولا يجوز المسح على العمامة
  .ِبرءوِسكُم  :  التبعيض من الباء قوله تعالىويبدو ان الامامية والحنفية اخذا مراد
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 اً، وان يأخـذ لأذنيـه مـاء جديـد [61/2 ج،22] سم المسحجب ان يمسح ما يطلق عليه اي:  الشافعي ذهب
-46/1، ج82]؛ [344/2، ج 72] ويمسحهما لأنها بنيه على حيالهما لا من الوجه ولا من الرأس بل مسحهما على انفراد 
  [ .44/2، ج72]، ولا يجوز المسح على العمامة [ 002/ 1، ج62] ؛ [ 314/1، ج71]؛ [ 56
، وان الإذنين من الـرأس [ 993/1، ج 71] ؛ [ 51/2، ج 22] ؛ [ 36/1، ج 82 ] يجب مسح جميع الرأس :  مالك ذهب
  [ .044/2، ج72] ، ولا يجوز المسح على العمامة [002/1، ج62] ؛ [ 344/2، ج72] إلا أنهما يمسحان بماء جديد 
، ويجوز [ 002/1، ج 62]  بماء جديد ذنينالأ، وان يمسح [993/1، ج 71] يجب مسح جميع الرأس :  أحمد ذهب
  .[ 51/1، ج52]ح على العمامة المس
 بلفظـة " أرجلكم" وأرجلكم قرئ بالجر اقتران لفظة  وَأرجلَكُم ِإلَى الْكَعبين ِ : قوله تعالى مسح القدمين 
نهـا اما فتح اللام فـي أرجلكـم فلأ غسل، و  دليل على أن الأرجل يجب أن تمسح هي أيضاً لا ان ت "رؤوسكم"
  .[816/ 3، ج2] ؛ [222/5، ج1] ؛ [654/3، ج8] "وجوهكم"ليست معطوفة على  و"رؤوسكم"معطوفة محلاً على 
، 02]؛[94، 92] لا يجوز استأناف ماء جديد لمسح الرجلين، ولا يجوز مسح الرجلين أكثر من مرة واحدة 
  [08/1ج
  [ .71/2، ج03 ]هو ظاهر في وجوب الغسلصب و بالنوأرجلكم قرئ
يديكم وأرجلكم وامسحوا رؤوسكم، والكعبان همـا العظمـان وأرجلكم على معنى أغسلوا وجوهكم وأ 
سلوا الكعبـين الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم وان عليهما الغسل بمعنى أغسلوا أرجلكم حتى تغ 
  [ .573/1، ج23] ؛ [ 24/1، ج13] غسل ظاهر قدميه وباطنهما وعرقوبيهما وكعبيهما ولا يجزئ المرء إلا
  :ح القدمينتحديد موضع مس
  :ي حد مسح الرجلين على أقوال وهيمامية فاختلف علماء الإ
  .[44، 92 ] "والمشط المفصل نما بيالكعبان هما قبتا القدمين امام الساقين  "-1
  .[511، 33 ] "ان في ظهر القدم عند معقد الشراكالكعبان هما العظمان الناتئ "-2
  .[29/1، ج02] "كعبان هما النابتان في وسط القدمين والمسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعب "-3
، 43]  "بين هنا المفصل بـين الـساق والقـدم مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، ويراد بالكع  "-4
  [ 392/1ج
مسح الرجلين الواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب وهو المفصل بين الساق والقدم علـى 
 الباقية في اليد، ويجوز النكس في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعب في المسح ان يكون بالبلة ر، ولابد الأظه
-02، 53] الكعب وان يكون المسح بباطن اليد إلى أطراف الأصابع والأحوط ان يمسح من أطراف الأصابع إلى 
  .[12
 أبا جعفر عليه الـسلام  زرارة وبكير عن أبي أعين أنهما سألا روى": وضوء الامام الباقر عليه السلام 
فدعا بطست أو تور فيه ماء ثم حكى وضـوء رسـول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن وضوء رسول الله 
وامـسحوا ِبرءوِسـكُم وَأرجلَكُـم ِإلَـى  : خر ما قال الله تعالى  آ إلىصلى الله عليه وآله وسلم إلى ان انتهى 
  [ .19، ح67/1، ج41]  " دون عظم الساق،هيهنا يعني المفصل: قال فأين الكعبان؟ الله أصلحك قلنا الْكَعبيِن
 الأصابع الى الكعبين، وقال الفقهاء الأربعة أطرافاتفق علماء الامامية على وجوب مسح الرجلين من 
  [ . 051/1، ج63] ؛ [ 161/11، ج32]؛ [ 72/1، ج13] الواجب هو الغسل دون المسح 
، 32] ؛ [ 775/2، ج 5]الوضوء مغسولان وممسوحان، وبه قال أبو عالية وعكرمة : عامةوقال الشعبي من ال 
  [ . 051/ 1، ج63] ؛ [ 161/11ج
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 الحسن البصري وابن جريـر الطبـري م بالتخيير بين المسح والغسل كأبيوقال بعض آخر من فقهائه 
   [ .714/1، ج71] ؛ [ 151/ 1، ج63] ؛ [ 161/11، ج32]  الجبائي عليوأبو 
يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا قُمتُم ِإلَى الصلَاِة فَاغِْسلُوا وجـوهكُم  :تعالىبقوله علما ان جميع هؤلاء استدلوا 
  .6:  سورة المائدة ۚوَأيِديكُم ِإلَى الْمراِفِق وامسحوا ِبرءوِسكُم وَأرجلَكُم ِإلَى الْكَعبيِن 
  .رؤوس المسح فهنا يجب المسح ايضاًما قبلها في كل شيء وحكم الفتأخذ حكم 
وقراءتها بالجر لا يصح إلا مع العطف على المجرور وهو الرؤوس فيجب المشاركة بـالحكم علـى 
عـراب اً فـي الإ ف عليه مـشترك الأرجل، لاتفاق أهل اللغة على أن العطف بالواو يجعل المعطوف والمعطو 
  .والمعنى
تبقى كلمة الرؤوس معطوفة على الايدي المنصوبة وتأخذ حكمها وأن كانـت : مة قال والبعض من العا 
؛ أي انها منصوبة، ولكن الكسرة لغرض المجـاورة كمـا في الواقع مكسورة، وذلك لان الكسر هنا للمجاورة 
 جحـر هنا" المثال الشائع والابرز لهذه القاعدة فقول بعضهم: رم تعليقا على باب الجر على الجوا ذكر ابن هشا 
لصحة اتـصافه بـه،  "رجح" الرفع لأنه صفة في المعنى ل  لمجاورتها ضب، وحقه "خرب"بجر " خربضب 
 ولكن جحـر لأجـل "ي ب خرب  ضب لا يوصف به، أ -جحرع موصوفها في الحركة الاعرابية والصفة تتب 
  [ .47-37/6، ج73]  المجاورة
لاسم الذي يجاوره فـي عدتـه ذي يجره يوافق ا بأن الجر بالجوار وهو أن يكون النعت ال : سيبويهقال 
وتذكيره وتأنيثه، فإن اختلفت العدة أو كان أحدهما مذكراً والأخر مؤنثا استعملوا الكلام على أصله ولم يجـره 
  .[76-66/1، ج83] على المجاورة
 "اعـراب القـرآن " و"تفـسير القـرآن "  المؤلفات القرآنية المشهورة؛ جعفر النحاس صاحب  ولكن أبا 
لا يجـوز : "لاً وعبارته في هذا الصدد تقـول رفض هذا الباب جملة وتفصي  "معاني القرآن "و "ناسخ القرآن "و
هـذا : "ء شاذ وهو وقول  غلط وانما وقع في شي  ولا شيء من الكلام وانما الجوار في كتاب الله شيء الجوار 
 ولا يجوز ان يحمل "ضب خربان هذان جحرا "ى انه غلط قول العرب في التثنية  والدليل عل "جحر ضب خرب 
  .[ 61/1، ج93]  شيء من كتاب الله على هذا
على انه من بسكر اللام " وأرجلكم" يقرأ   وَأرجلَكُم ِإلَى الْكَعبين ِ: وقال الرازي في تفسير قوله تعالى 
  : [ 161/11،ج32 ]  انه قول غلط من وجوهالجوار
من من الالتباس كما في قوله هذا جحر ضب خرب ومن المعلوم ان الكسر انما يصار اليه عندما يصل الأ  -1
  .خرب لا يكون نعتا للضب، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل
  .الكسر على الجوار يعد من اللحن وقد يتحمل لضرورة في الشعر وكلام الله يجب تنزيه عن ذلك -2
  .ما في حرف العطف لم تتكلم عنه العرب أن الجر بالجوار انما يكون بدون حرف العطف أ-3
  الجوار يحصل فيه لحن واللحن غير موجـود يبدو أن هذا الكلام واضح وصريح الدلالة لان الجر في 
في كتاب الله تعالى، وكذا يحصل فيه التباس والالتباس موجب للاختلاف وعدم الامن من الوقوع في الخطـأ 
 وقع بحرف الجر، وهذا يدل على عدم  أنه  إلى الخطأ، بالإضافة في ع والعقل يحكم بالأخذ ما فيه آمن من الوقو 
  . الجر بالمجاورة في آية الطهارةوجود أي دلالة لوقوع
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كم وقعت في محل جر عطـف وعليه يكون الجر بحسب موضع الكلمة من الاعراب وموقع كلمة ارجل 
شرعي المـسح فكـذا حكـم  على معطوف عليه وهو الرؤوس، والرؤوس مجرورة وحكمها ال على روؤسكم 
  .المعطوف هو والارجل، ويأخذ حكمه الاعرابي والشرعي
 ولكن مع ذلك تبقى معطوفة على الرؤوس، وتأخذ حكمها لامامية الى انها وان كانت منصوبة اوذهب 
  .في كل شيء
فعول نصب م فإن هذه الكلمة بمحل "برؤوسكم"محل والمتكون من الجار والمجرور ن العطف على ال لأ
  .كذا على القول انها مفعول به ثان، و"فاغسلوا"، للفعل والفاعل به
 العلماء فـي تفـسيرها ختلف ، ولكن ا [81/1، ج 12]؛ [ 93/1، ج 02 ]  الموالاة ذهب العلماء إلى وجوب :الموالاة
  : وهما؛ى معنيينعل
جهه ويغسل ان الموالاة بمعنى وجوب المتابعة بحيث يغسل يده اليمنى عقيب الفراغ من غسل و : الأول
ى ويمسح برجليـه عقيـب يده اليسرى عقيب الفراغ من يده اليمنى ويمسح برأسه عقيب الفراغ من يده اليسر 
وإلا أتم وإن من جديده خر بعض الأفعال لغير عذر أثم ثم إن جف السابق استأنف الوضوء مسح رأسه، فإن آ 
، 14]؛ [51، 04] ن جـف  من جديده إ ة والاستئناف كان لعذر أو انقطاع الماء جاز ثم يجب الإتمام إن بقيت الرطوب 
  [ .  24/1، ج34] ؛ [ 15/1، ج24]؛ [ 83/1ج
والمراد بالتأخير لغير عذر أنه انشغل بأمر آخر بحيث يصدق عليه انه على غير حال الوضوء بحسب 
 ن بقيـت لـى الإثـم وا  الامر ع  ان هذا مبطل للوضوء ولا يقتصر  إلى وذهب السيد الخوئي الميزان العرفي، 
  .الأعضاء رطبة
ى عن غسل الوجه ما دام الوجه  الجفاف تجويز تأخير غسل اليد اليمن اعتباران الموالاة بمعنى : الثاني
  [ .101/1، ج54] ؛ [ 05، 44 ]  ولا يجوز تأخيره حتى تجف رطوبتهرطبا
ند العذر مـا لـم الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة ساقطة مع النسيان ومع الذكر ع " : قال المالكية 
  .[ 81/1، ج52] "يتفاحش التفاوت 
  .[81/1، ج52 ] "ن الموالاة ليست من واجبات الوضوء إ ":   قال الشافعي وأبو حنيفة
واليد اليمنى قبل اليـد  قبل اليدين غسل الوجه ي الوضوء وشرط في صحته وهو ان ي  واجب ف :الترتيب
، 54 ]؛ [59/1، ج02]؛ [83، 64] ؛ [101 ،33] اليمنـى قبـل اليـسرى  والرجل اليسرى ثم يمسح الرأس ثم يمسح الرجلين 
    .[451/ 1، ج31] ؛ [101/1ج
  .[81/1، ج52]  يجب الترتيب : الشافعي وأحمدذهب
  .[81/1، ج52]لا يجب الترتيب لأن العطف بالواو لا يوجب الترتيب :  أبو حنيفة ومالكذهب
ر صحيح لان الحكم هنا مأخوذ من العطف والمفيد  حنيفة معتمد على العطف فقط، وهو غي وكلام أبي 
  .بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقوال اهل البيت عليهم السلام
  غسل الجنابة اثر النحو في احكام : المطلب الثاني -3
 الوجوب وكلمة فاطهروا فعل امر يدل على الطلب الذي يدل   وِإن كُنتُم جنُبا فَاطَّهروا  : قوله تعالى 
المطهـرة  بالنـسبة؟ الاستعانةأي وجوب الطهارة، وبما ان الطهارة اسم يشمل الوضوء والغسل والتيمم، ثم 
واقوال أهل البيت عليهم السلام في تخصص لفظ فاطهروا بالغسل، بمعنى ان كنتم على الجنابة يجب علـيكم 
  .النيةالغسل، كان الغسل 
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الـم تنـزل، حـم : قراءة العزائم الأربعة من القرآن الكريم وهـي يحرم على المجنب  :ما يحرم على الجنب 
السجدة، النجم، اقرأ، لأن في هذه السور سجوداً واجباً ولا يجوز السجود إلا لطهارة من النجاسات، ودخـول 
 وان كان في حال الاجتيـاز أو مـن الخـارج علـى ووضع شيء فيها والمكث فيها المساجد إلا عابر سبيل 
سجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخلها على حال ومـشاهد المعـصومين  والم ،الاحوط
على الأحوط تلحق بالمساجد والرواق الأولى تلحق بها، والصحن المطهرة لا تلحق، وإن كان في وأحد منهما 
 أنبيائه أو  أو أسماء سم الله  ولا يمس المصحف أو شيئاً عليه ا فأصابه احتلام خرج منهما ان تيمم من موضعه 
-46/1، ج 24] ؛ [82، 53]؛ [91-81، 94] ؛ [83-83/1، ج 84]؛ [29-19/ 1، ج 74] ؛ [ 92/ 1، ج 3] ؛ [25-15، 92] الأئمة عليهم الـسلام 
  .  [56
محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ": مثل يحرم على الجنب قراءة العزائم كما عن الباقر عليه السلام
 الجنب والحائض: لم قال قال أبو جعفر عليه السلامبن شعيب عن حريز عن محمد بن مسا بن هاشم عن نوح
المسجد مجتازين ولا  يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة ويدخلان
  .[2311، ح173/1، ج41] " يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين
يحرم على الجنب المكث في المسجد جالساً أو قائمـاً أو متـردداً أو : ك الشافعي وأبو حنيفة ومال ذهب
، 23] على آي حال، سواء متوضأ كان أو غيره ويجوز له العبور من غير لبث سواء كـان لـه حاجـة أم لا 
  [ . 851/2، ج71]؛ [ 641/2ج
  [ .851/2، ج71]؛ [ 841/2، ج23] لو توضأ جاز له اللبث في المسجد :  أحمدذهب
  :ين وهما من الجنابة يكون على نوعان الغسل
   :ي الترتيب:الأول
  [   331/1، ج15]؛ [ 511/8،ج05] ب درج أي رتب بنظام الأول فالاولرت:  اللغةعرف في      
وهو ان يغسل أولاً الرأس ومنه العنق ثم بقية البدن والأحوط ان يغـسل تمـام :       عرف في الاصطلاح 
 فيجوز -الأيمن والأيسر - النصف الأيسر، وان كان الأظهر انه لا ترتيب بين الطرفين النصف الأيمن ثم تمام 
  [ .  92،53]؛ [42،94]؛ [39/1، ج74] ؛ [92/1، ج3] دم غسل يده ثلاث مرات استحباباً  ويقغسلهما معاً أو بآية كيفية أخرى،
بكفيك ثم تغسل  تبدأ: لجنابة قالسألته عن غسل ا:  قال عن محمد عن أحدهما عليهما السلام"       وروي
، 41] "فما جرى الماء عليه فقد طهره فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على ساير جسدك مرتين،
  [ .  563، ح331/1ج
 وعليـه ان رتفع حدث الجنابة، جاسة أزالها ثم أغتسل فإن خالف واغتسل أولاً فقد ا وان كان على بدنه ن       
، والمضمضة والاستنشاق سنتان بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها ل بالغسل، وان زالت تزيزيل النجاسة ان لم 
فأن كان في فيه، وإيصال الماء إلى كل شعرة واجب على الرجال والنساء سواء كان شعرهما خفيفاً أو كثيفاً، 
 إلـى أصـل رأسهما شيء يمنع من وصول الماء إلى أصول الشعر وبشرة الرأس وجب إزالته وإيصال الماء 
        [ .  92، 53]؛ [ 42، 94]؛ [ 39/1،ج74]؛ [ 92/1، ج3] الشعر في البشرة 
  : الارتماسي: الثاني
  .[213/8، ج35]؛ [ 67/4، ج25 ] ارتمس في الماء انغمس فيه: عرف في اللغة 
ان الغسل الارتماسي يكون على نحوين دفعي وتدريجي والدفعي هـو تغطيـة : عرف في الاصطلاح 
ن قبـل ان يـنغمس الـبعض فلو خرج بعض بدنه عن الماء قبل ا ، أجزائهء لمجموع البدن وستره لجميع الما
البدن فـي  الانغماس التدريجي مقدمة له، والتدريجي هو غمس يعدوهو أمر دفعي  خر لا يتحقق الارتماس، الآ
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 الغسل لا مقدمة له كمـا الماء تدريجياً مع انخفاض لوحدة العرفية فيكون غمس كل جزء من البدن جزءاً من 
 في التدريجي ان يكون كل جزء من البدن خارج المـاء  ويعد في النحو الأول والأظهر صحة الثاني كالأول، 
، 84]ويكفي في النحو الدفعي خروج البدن كلا أو بعضاً من الماء ثم رمسه بقـصده  ،قبل رمسه بقصد الغسل 
  [ .92، 53] ؛ [ 42، 94] ؛ [ 14/1ج
ارتماسـة  إذا ارتمس الجنب في المـاء : ت أبا عبد الله عليه السلام يقول سمع: بي قال عن الحل روي 
  [ . 324، ح941ـ841/1، ج41] واحدة أجزأه ذلك من غسله
كد ا الجنب إذا ارتمس في الماء أجزأه لطهارته ارتماسة واحدة، ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الر "
تسال ولا بأس بارتماسه فـي المـاء  وإن كان كثيراً خالف السنة بالاغر به،فإنه إن كان قليلاً  أفسده، ولم يظه 
   .[45، 92] "الجاري واغتساله فيه 
ويجب ان يكون الارتماس سبباً لوصول الماء كل أجزاء البدن ولو تطلب ذلك تحريك اليد وامرارهـا 
  .على البدن لوجب
  التيمم اثر النحو في احكام : المطلب الثالثـ 4
 ويستفاد الوجوب مـن  فَتَيمموا صِعيدا طَيبا  : الآية الكريمة على وجوب التيمم لقوله تعالى دلت   
الدالة على الطلب الوجوبي، لأن الامر الدال على الطلب يدل على الوجوب، لعدم وجـود ( فتيمموا)فعل الأمر 
  .القرينة الدالة على عدم الوجوب
  .[54، 04]  الغسلبدل منو الوضوءعلى ضربين تيمم بدل من  التيمم
  وجوب التيمم شروط 
ئل من عـدو أو  أو فقد ما يصل به إلى الماء، أو حال بينه وبين الماء حا يجب التيمم عند عدم وجود الماء -1
  .[ 54، 04] ؛ [ 95ـ85، 92 ] سبع أو ما أشبه ذلك
  .[ 54 ،04] ؛ [ 95ـ85، 92]  على استعمال الماء لخوف الضررة عدم القدر-2
تيمم بالتراب كما أمر الله تعالى ورخص فيه للعبـاد فال الحاجة الى الماء لتوقف حياة انسان أو حيوان اليه، -3
  .[ 54، 04] ؛ [ 95ـ85، 92]  ومتى لم يكن شيء مما تقدم لم يجز له التيمم
 صـلاها  فإن كان مريضا وجب عليه التيمم والصلاة به، وليس عليه إعادة شيء من صـلاته التـي "
  [ . 022/1، ج45] ؛ [ 64، 04] " بتيممه 
 وجب عليه التيمم والصلاة وليس عليه إعـادة شـيء ممـا  فإن خاف البرد العظيم في سفر وحضر "
يصلي بتيممه، فإن كان هذا الذي خاف البرد يتيمم وكان تيممه بدلا من الغسل إمـا مـن الاحـتلام أو مـس 
لنفساء، وجب عليه التيمم والصلاة، وليس عليه إعـادة شـيء مـن الأموات أو الحائض أو المستحاضة أو ا 
صلاته التي يصليها بذلك التيمم، فإن كان غسله من الجنابة التي تعمدها وجب عليه الغسل وان لحقه بـرد إلا 
فإنه يجب عليه حينئذ التيمم والصلاة، فإذا زال الخوف وجـب عليـه  يخاف على نفسه التلف اأن يبلغ ذلك حد 
  [ .64، 04]"  وإعادة تلك الصلاة الغسل
 المجروح وصاحب القروح والمكسور والمجدور إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء وجب علـيهم "
نسان يوم الجمعة في المسجد الجامع فأحدث ما ينقض الوضوء ولم مم عند حضور الصلاة، وإذا حصل الإ التي
  [ .74، 04 ] "أ وأعاد الصلاة نصرف توضن من الخروج فليتيمم وليصل فإذا ايتمك
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 وإذا احتلم الإنسان في المسجد الحرام أو مسجد الرسول فلا يجوز له أن يخرج منهمـا إلا بعـد أن "
  [ . 022/1، ج45] ؛ [ 74، 04]  " المساجد يتيمم، ولا بأس بترك ذلك في غيرهما من
 الـشيخ ذهب. [293/1، ج 31] ؛ [ 16، 92] من كان عذره عدم الماء لم يتيمم إلا بعد الطلب مع سعة الوقت 
 يطلب أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كـل جهـة إن كانـت :المفيد والسيد السيستاني 
، [221/1، ج 24] ؛ [ 16، 92]  طلبه من كل جهة مقدار رميـة سـهم وعرة  هحزنالأرض الأرض سهلة وإن كانت 
ينه وعن يساره وسائر جوانبه رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن يطلب في رحله وعن يم ) الشيخ الطوسي وذهب
  [ .13/1، ج3]  (هناك خوف فإن خاف لم يلزمه ذلك
نمـا جل في كتابه وهو التراب الطـاهر وإ وأن الذي يتيمم به فهو الصعيد الطيب الذي ذكره الله عز و 
 نجاسة، فإن التيمم يجـوز بمـا سمي صعيداً لأنه يصعد من الأرض على وجهها والطيب منه ما لم تعلم فيه 
ه أرض الجـص والنـورة قبـل يسمى أرضاً سواء أكان تراباً أم رملا أم مدارا أم جـص أم صـخرا ومن  ـ
  [ .  621/1، ج24]؛ [ 601/1، ج84] ؛ [ 94ـ84، 04] ؛ [ 95، 92]الاحتراق
ولا يجـوز التـيمم ولا يجوز التيمم بما لا يقع عليه اسم الأرض، ولا يجوز التيمم من المعادن كلها، 
بالرماد ولا بالأشنان ولا بالسعد ولا بالسدر ولا بالدقيق، ولا بما اشبهه في نعومته وانـسحاقه ولا بـالزرنيخ 
ويكره التيمم من الأرض الرملة وكذلك يكره من الأرض السبخة، ولا يجوز التيمم بالنجس ولا المغصوب ولا 
  [ . 721/1، ج24] ؛ [ 601/1، ج84] ؛ [ 94، 04 ] ؛[ 95، 92 ]الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض 
، [ 212/2، ج 71]؛ [ 842/1، ج 63] ؛ [ 16/1، ج 52] ن الذي يتيمم به اتفق على جواز التيمم بتراب الحرث الطيب إ
من أجزاء الأرض المتولدة عنها كالحجارة فذهب الشافعي إلى أنـه لا  واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب 
يمم إلا بالتراب الخالص، وذهب مالك إلى أنه يجوز التيمم بكل ما يصعد علـى وحـه الأرض مـن يجوز الت 
كالحصا والرمل والتراب وفي الثلج ثلاث أقوال الأول يجوز والثاني لا يجوز والثالث وهو عنـدهم : أجزائها
ولـد مـن الأرض مـن اشهرها أنه ان كان مصنوعا لا يجوز التيمم به والا جاز وزاد أبو حنيفة بكل مـا يت 
الحجارة مثل النورة والزرنيخ والجص والطين والرخام، ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض 
  .[ 312/2، ج71]؛ [ 842/1، ج63] ؛ [ 16/1، ج52]  وهم الجمهور وقال أحمد يتيمم بغبار الثوب واللبد
  كيفية التيمم 
 الوضوء فليضع يديه جميعاً مفرجاً أصابعه على التـراب نإذا أراد التيمم بدلا م : ذهب الشيخ الطوسي 
ا ثم يمسح إحديهما على الأخرى ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفـه، ثـم موينفضه
يضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى فيمسحهما من الزند إلى أطراف الإصبع مرة واحدة، ثم يـضع كفـه 
مسحهما من الزند إلى أطراف الإصبع، وإن كان تيممه بـدلا عـن الغـسل اليمنى على ظهر كفه اليسرى في 
ضرب يديه على الأرض مرتين مرة للوجه يمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ومـرة 
، ثم يـضع ف الإصبع اليمنى فيمسحهما من الزند إلى أطرا اليسرى على ظهر يده كفه لليدين يمسح بهما يضع 
  [ .05ـ94، 04 ] راف الإصبعـزند إلى أطـ اليسرى فيمسحهما من ال ظهر يدهكفه اليمنى عـلى
إذا أراد التيمم أن يضرب بباطن يديـه علـى الأرض   الى انه : السيد الخوئي والسيد السيستاني ذهبو
وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوبا ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه على الأحوط من قصاص 
إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة والأحوط مسح الحاجبين ايضاً ثم مسح تمـام الشعر 
ف اليـسرى كـذلك ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر الك 
  [ . 821/1، ج24] ؛ [ 101/1،ج14] بباطن الكف اليمنى
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وبين طرف الحاجب إلـى قـصاص لمستوي والمراد من الجبين ما بينه  المراد من الجبهه الموضع ا "
  [ . 821/1، ج24] ؛ [ 101/1،ج14]  "الشعر 
 الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء، وإن كان الأحوط تعدد الـضرب "
 ثـم  في الضربة الأولى فيضرب ضربة للوجه وضربه للكفين ويكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه 
  .[ 921ـ821/1، ج24] ؛ [ 101/1،ج14]  "يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه 
عدد الضربات على الصعيد للتيمم ضربتان ضربة للوجه وضـربة : ذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك 
  [ .  112ـ 012/2، ج71] ؛ [ 542/1، ج63] ؛ [ 06/1، ج52]  لليدين إلى المرفقين 
  [  . 233/1، ج62] ؛ [ 112/2، ج71] ؛ [ 542/1، ج63] ربة للوجه واليدين ض: ذهب احمد
        :الترتيب والموالاة 
، 04 ]؛ [43/1، ج3] سرىأ بالوجه ثم باليد اليمنى ثـم بالي  ـالترتيب واجب في التيمم كوجوبه في الطهارة يبد 
   .[05
  [ .332/2، ج71 ]الترتيب واجب ذهب إليه الشافعي
  [ .  121/1، ج82]  اجب مسنون ذهب إليه أبو حنيفةالترتيب غير و
  [ . 031/1، ج24] ؛ [ 43/1، ج3]  الموالاة واجبة في التيمم
  [ .   332/2، ج71] ؛ [ 121/ 1ج/ 82] الموالاة غير واجبة مسنونة ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد
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مؤسسة النـشر : ، تحقيق (634:ت) الأنتصار، علي بن الحسين الموسوي البغدادي الشريف المرتضى -33
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